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A K T U A L N A T E M 
O „Istoriji Jugoslavije" 
U izdanju beogradskog izdavačkog poduzeća »Prosveta« pojavila se 
potkraj 1972. god. knjiga pod naslovom »Istorija Jugoslavije«, kojoj su 
autori Ivan Božić^ Sinja Ćirkpvić, Milorad Ekmečić i Vladimir Dedijer 
(opseg 608 str. + 59 historijskih ka ra ta + 202 slike). S obzirom na 
koncepcijsku zamisao njenih autora i na to da je to prv i pokušaj p re ­
gleda u našoj poslijeratnoj historiografiji, u kojem su obuhvaćena raz­
doblja od »antičke baštine na tlu Jugoslavije« do pr ikaza razvoja i ocje­
ne »istorijskog značenja jugoslovenske revolucije« 1941—1945, knjiga je 
od samog početka pobudila velik interes čitalaca i znanstvene krit ike. 
U skladu s jednom od svojih osnovnih zadaća, da kritički i p ravodobno 
obavještava o važnijim dostignućima u našoj historiografiji iz novije 
povijesti, »Časopis za suvremenu povijest« posvećuje u ovom broju »Isto­
riji Jugoslavije« svoju rubriku »Aktualna tema«. Uredniš tvo smatra da 
ta knjiga, zbog niza povijesnih pojava i problema koje obuhvaća i kako 
pris tupa njihovoj obradi , treba da bude u središtu pažnje časopisa. U tež­
nji da dade opsežniji osvrt na one dijelove knjige koji obuhvaćaju raz­
doblja iz okvira programskog i sadržajnog interesa časopisa, t j . X I X i 
X X St. , čiji su autori M. Ekmečić i V. Dedijer, uredništvo se obrat i lo 
pojedinim znanstvenim radnicima historičarima da svojim pri lozima pr i ­
donesu potpunijem i dubljem razmatranju nekih osnovnih problema iz 
tih razdoblja, čija interpretacija u »Istoriji Jugoslavije« u mnogo čemu 
potiče na diskusiju. Uredniš tvo se zahvaljuje tolikom bioju suradnika na 
odazivu, jer njihovi zajedno objavljeni prilozi čine donekle cjelinu. Time 
su ujedno stranice »Časopisa za suvremenu povijest« otvorene i autor ima 
»Istorije Jugoslavije« i drugim znanstvenicima, koji se žele uključiti u 
diskusiju u povodu objavljivanja te knjige, da t ako pridonesu rasvjetlja­
vanju nekih bitnih pitanja naše novije povijesti. 
